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Streszczenie: w państwach bałtyckich zarówno na etapie akcesji jak i obecnie widać wysokie 
poparcie dla Unii Europejskiej. celem artykułu jest analiza procesu wstąpienia trzech państw bał-
tyckich do Unii Europejskiej oraz bilans piętnastu lat w tej organizacji. przedmiotem badań będzie 
również społeczny odbiór integracji europejskiej w tych państwach.
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integracja litwy, łotwy i Estonii ze strukturami europejskimi 1 maja 2004 
roku spowodowała, że bałtyk został morzem wewnętrznym Unii Europejskiej, 
a integracja europejska wkroczyła na nowe tory. państwa bałtyckie przez wiele 
lat postrzegane w polityce międzynarodowej albo jako byłe republiki zsrr albo 
satelici państw skandynawskich1 wyznaczyły nową perspektywę dla pogłębiania 
współpracy paneuropejskiej. trzem państwom bałtyckim przez długi czas udawało 
się dzięki pogłębionej współpracy zaistnieć w świadomości Europejczyków. swoim 
dążeniom do niepodległości państwa bałtyckie dały wyraz już w 1986 roku kiedy to 
w ramach tak zwanej „Grupy helsinki”(inaczej helsinki 86) unieważniono pakt ri-
bbentrop-Mołotow oraz uznano włączenie do zssr za okupację2. szerokim echem 
1  toomas hendrik ilves, wybrany na drugą kadencje prezydent Estonii ujął to następująco: 
„Estonia to postsocjalistyczny kraj skandynawski"
2  ruch oporu wobec rusyfikacji istniał w tych państwach od zakończenia ii wojny światowej, na 
sile przybrał w od początku lat osiemdziesiątych, w Estonii szczególnie widoczny w okresie tak zwanej 
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odbił się również zorganizowany w pięćdziesiątą rocznicę podpisania tego paktu 
23 sierpnia 1989 roku wiec w ramach którego utworzono żywy liczący 600 ki-
lometrów łańcuch łączący wilno i tallin. w 1990 roku powstała rada bałtycka 
jako przymierze polityczne Estonii, litwy i łotwy mające na celu koordynację 
polityki zagranicznej zwłaszcza wobec wspólnoty niepodległych państw. bardzo 
wcześnie, bo już 1993 roku państwa bałtyckie wyznaczyły również swój kurs na 
zachód3. lenart Merci – pierwszy prezydent Estonii jeszcze przed objęciem tego 
stanowiska jako minister spraw zagranicznych w 1990 roku wskazał na doświad-
czenia z przeszłości które powodują, że „powrót” do Europy jest jedyną możliwą 
alternatywą4. w związku ze ścisłymi powiązaniami ekonomicznymi i sukcesem 
gospodarczym wielu publicystów nazywało państwa bałtyckie beneluksem 
wschodu lub „europejskimi tygrysami”. niewątpliwie państwa te w momencie 
uzyskania niepodległości miały zbliżoną pozycję i potencjał, tym niemniej Estonia 
niemal od początku zdystansowała się od swoich partnerów przyjmując radykal-
ne rozwiązania jeśli chodzi o politykę i gospodarkę jednocześnie zaś wykorzy-
stała swoje sąsiedztwo z Finlandią i płynące szerokim strumieniem inwestycje 
zagraniczne. łotwa i litwa wybrały drogę stopniowej transformacji systemów 
politycznych i gospodarczych. widać było jednak wyraźnie próby wprowadzania 
rozwiązań i mechanizmów charakterystycznych dla państw Europy zachodniej5. 
droga państw bałtyckich do Unii Europejskiej została poprzedzona ich akcesją do 
innych organizacji – w 1991 roku zostały one przyjęte do organizacji bezpieczeń-
stwa i współpracy w Europie, w 1993 roku Estonia i łotwa, zaś w 1995 litwa 
zostały włączone do rady Europy, w tym samym roku zawarto porozumienie 
„śpiewającej rewolucji” w 1988 roku, w latach 1988 i 1989 na łotwie powstały opozycyjne łotewski 
Front ludowy, łotewski ruch niepodległości narodowej, zob. więcej: p. Van Elsuwege From Soviet 
Republics to EU Member States: A Legal and Political Assessment., koninklijke brill nV 2008, s. 43–49, 
tekst rezolucji potępiającej zbrodnie stalinowskie: http://www.letton.ch/lvx_tall4.htm, 6.12.21.
3  chociaż obecnie zwraca się uwagę na to Estonia związała się ze skandynawią, litwa „ciąży” 
w kierunku Europy środkowowschodniej, natomiast łotwa zmierza ku rosji. w przypadku litwy 
przyjęta zachodnia orientacja nie była jedyną brana pod uwagę, w toku dyskusji po odzyskaniu 
niepodległości brano pod uwagę cztery warianty: a)samodzielność i neutralność, b)związek dwóch 
lub więcej małych państw, c)członkowstwo w wielostronnym sojuszu, d) dwustronny sojusz z mo-
carstwem regionalnym, Miniotaitė G., jakniūnaitė d., 2001, Lietuvos saugumo politika ir identitetas 
šiuolaikinių saugumo studiju kontekste, politologia 3, s. 21–34, http://edvardas.home.mruni.eu/
wp-content/uploads/2011/09/lt-saugumas-pagal-siuolaikines-teorijas.pdf, 2.12.21.
4  M. lahti, 2005, Estonia and Latavia: A New Europe challenges the „old”, w: The Balic 
States, amsterdam, new york, s.96–97.
5  państwa bałtyckie funkcjonują w postsowieckim systemie elektroenergetycznym (ips/
Ups), łączącym je z rosją i białorusią. ze względu na uwarunkowania geopolityczne i zauwa-
żalne zagrożenie ze strony rosji podejmowane są inicjatywy mające na zadanie uniezależnienie 
się od rosyjskiego operatora. w ostatnich latach litwa, łotwa i Estonia rozbudowały połączenia 
elektroenergetyczne z Finlandią, ze szwecją i z polską (Estlink1 i 2, nordbalt, litpollink1). cały 
proces w założeniu ma się zakończyć w 2025 roku, k. raś, (2017), Elektroenergetyka – kolejny 
cel państw bałtyckich w uniezależnianiu się od rosji, biuletyn pisM, nr 56 (1498).
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ramowe umowy o stosunkach z Unią Europejską oznaczające przyznanie statusu 
członka stowarzyszonego aplikującego o członkostwo. 
Minister spraw zagranicznych łotwy artis Fabriks na XVi konferencji par-
lamentów państw Morza bałtyckiego w grudniu 2007 roku stwierdził: „nie wy-
glądamy tak samo, nie mówimy jednym językiem, nie żyjemy w jednym kraju, 
nie mamy wspólnej drużyny hokejowej ani w żadnej innej dziedzinie sportu. 
ale łączy nas bałtyk, wspólna historia, wartości i energia, dynamizm, zdolności 
i kreatywność. ponadto, co najważniejsze, podzielmy wspólne marzenia o przy-
szłości naszego regionu, aby był postępowy, stabilny, konkurencyjny i zawsze 
rozwijający się”6. w sierpniu 2012 roku agencje prasowe obiegły z kolei słowa 
prezydenta łotwy andrisa berzinša który stwierdził, iż brak współpracy między 
państwami bałtyckimi spowoduje ich zniknięcie z mapy Europy ponieważ są to 
zbyt małe państwa jak na samodzielny byt międzynarodowy7. 
wprowadzenie przez Estonię waluty euro w sytuacji pogłębiającego się kry-
zysu gospodarczego przez zagraniczne media zostało odnotowane jako niezwykle 
pozytywne wydarzenie. ten niewątpliwy sukces wizerunkowy jednocześnie jest 
często traktowany jako emancypację Estonii z grupy państw bałtyckich. wskazuje 
się przy tym, że Estonia wyraźnie ciąży ku państwom skandynawskim i wyraźnie 
odbiega od litwy i łotwy swoim potencjałem. obecnie pozycja geopolityczna 
państw bałtyckich oraz ich potencjał i zaplecze gospodarcze powodują, że stają 
się one centralnymi zwornikami projektów infrastrukturalnych związanych z taki 
dziedzinami jak energia, transport, bezpieczeństwo ekologiczne oraz współpraca 
naukowo- techniczna. procesy te pozwalają na sformułowanie stwierdzenia, że 
państwa bałtyckie stały się tak ważnym członkiem Unii Europejskiej, iż wzmoc-
nieniem struktur powiązanych co prawda z Unia Europejską ale skierowanych 
ku państwom skandynawskim takim jak rada państw Morza bałtyckiego czy 
powrót do koncepcji bałtoskandynawii(czy grupy nb8)8 widoczne w polityce 
tych państw budzą uzasadniony niepokój partnerów unijnych. 
we wszystkich państwach bałtyckich zarówno na etapie akcesji jak i obecnie 
widać wysokie poparcie dla Unii Europejskiej. dlatego celem artykułu jest analiza 
procesu wstąpienia trzech państw bałtyckich do Unii Europejskiej oraz bilans 
piętnastu lat w tej organizacji na tle badań opinii publicznej i analizy społeczne-
go poparcia dla podjętej trzydzieści lat temu inicjatywy. zgromadzony materiał 
badawczy stanowią dostępna literatura, dane statystyczne i sondażowe badania 
opinii publicznej.
6  Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, red. j.w. Gołębiowski, warszawa 2011, wstęp, s. 19.
7  temat utworzenia wspólnego państwa był dyskutowany od lat 30-tych XX wieku, http://
wiadomosci.onet.pl/swiat/prezydent-lotwy-panstwa-baltyckie-moga-zniknac,1,5207113,wiadomosc.
html, 12.09.21.
8  http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20030820/2-1.html, 25.09.20. 
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od 1 maja 2004 roku Unia Europejska liczyła 25 członków. droga do pełnego 
członkowstwa w strukturach unijnych dla państw bałtyckich była skomplikowana. 
po nawiązaniu stosunków z państwami Europy po odzyskaniu niepodległości 
i podpisaniem w maju 1992 roku umowy o handlu i współpracy z Unia Europej-
ską. od 1994 roku proces zbliżania z UE nabrał prędkości. 
zawarcie umów o wolnym handlu między Unią a Estonią, łotwą i litwą 
18 lipca 1994 roku było ważnym momentem i spowodowało przyśpieszenie 
współpracy i rozpoczęcie w grudniu tego roku negocjacji układów o stowarzy-
szeniu. od początku najbardziej elastyczne stanowisko zajęła Estonia uznając, że 
godzi się na wszystkie warunki Unii. stąd też negocjacje z państwami bałtyckimi 
zakończyły się już w marcu 1995 roku a umowy o stowarzyszeniu zostały podpi-
sane 12 czerwca 1995 roku. w grudniu 1995 roku w Madrycie rada Unii Europej-
skiej zleciła komisji Europejskiej przygotowanie opinii o wniosku o członkostwo 
dla krajów, które wyraziły chęć znalezienia się w Unii Europejskiej. jednocześnie 
od tego roku ku niezadowoleniu litwy i łotwy, Estonia zaczęła coraz wyraźniej 
akcentować swoje niezależne stanowisko na co niewątpliwie wpływało zarów-
no wsparcie ze strony państw nordyckich jak i silniejsza potrzeba integracji ze 
strukturami nato9.
31 marca 1998 roku oficjalnie rozpoczęto proces negocjacji dla dziesięciu 
kandydatów. przegląd dostosowania ich porządku prawnego do prawa unijnego, 
tak zwanego screening, objął dziesięć państw Europy środkowej i wschodniej, 
z tym, że w przypadku bułgarii, rumunii, łotwy, litwy i słowacji screening 
polegać miał na wyjaśnieniu przez komisję istoty zobowiązań składających się 
na unijny porządek prawny, natomiast bardziej zaawansowana piątka, czyli pol-
ska, czechy, węgry, Estonia i słowenia przystąpiły do właściwych negocjacji 
akcesyjnych w siedmiu dziedzinach unijnego dorobku prawnego.
dziesięć państw europejskich w tym litwa, łotwa i Estonia podpisało 
16 kwietnia 2003 roku traktat akcesyjny do Unii Europejskiej. traktat sporzą-
dzony został w 21 językach oficjalnych państw, czyli 15 państw członkowskich 
Unii i 10 przystępujących do Unii. struktura traktatu obejmowała trzy zasadnicze 
dokumenty: 
9  należy pamiętać, że Estonia obok problemów z mniejszością rosyjskojęzyczną miała 
również nierozwiązany konflikt graniczny z rosją, traktat graniczny przygotowany w 1996 roku 
został podpisany dopiero w maju 2005 roku, w dokumencie ratyfikowanym przez parlament Estonii 
znalazło się szereg zapisów m.in. uznające włączenie Estonii do zsrr za aneksję(spór terytorialny 
dotyczył 5% ziem włączonych w 1940 roku do rosyjskiej republiki radzieckiej), ostatecznie 
prezydent władimir putin wycofał swój podpis; na poprawę sytuacji nie wpływały korzystnie ani 
proeuropejskie dążenia Estonii ani próby blokowania przez rosję wstąpienia Estonii do nato czy 
próby marginalizowania znaczenia Estonii w polityce nato.
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• akt o przystąpieniu – właściwy traktat akcesyjny – stanowi o członkostwie 
państwa w UE10,
• akt o warunkach przystąpienia – reguluje warunki uzyskania członkostwa 
przez państwo11,
• akt końcowy – oświadczenia państw członkowskich i państwa przystę-
pującego12.





państwa bałtyckie zgłosiły aplikację na członków UE do komisji Euro-
pejskiej;
15–16.12.1995 na szczycie madryckim poproszono komisję o opinię na temat człon-
kowstwa państw Europy środkowo- wschodniej;
15.06.1997 komisja po przedstawieniu opinii zarekomendowała rozpoczęcie nego-
cjacji z cyprem, czechami, polska, Estonia, węgrami i słowenia(1+5) 
ale nie z bułgarią, łotwą, litwą, rumunią i słowacją;
12.12.1997 komisja Europejska wydała rekomendacje do rozpoczęcia negocjacji 
z państwami grupy 1+5 i coroczne spotkania w celu przeglądu procesu 
negocjacyjnego jako „część wdrażania art. o(art.49 EU) traktatu o Unii 
Europejskiej;
31.03.1998 konferencja międzyrządowa otwarła negocjacje z cyprem, węgrami, 
polska, Estonią, czechami i słowenią;
13.10.1999 komisja zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji z bułgarią, litwą, 
łotwą, Maltą, rumunią i słowacją;
10–11.12.1999 rada w helsinkach zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji ze wszyst-
kimi państwami kandydującymi z wyjątkiem turcji;
12–13.12.2002 w kopenhadze przyjęto wnioski negocjacyjne od 10 państw;
19.02 2003 komisja przedstawiła ostateczną opinię o traktacie;
9.04.2003 parlament Europejski większością głosów przyjmuje  
traktaty akcesyjne;
10  traktat między królestwem belgii, królestwem danii, republiką Federalną niemiec, republiką 
Grecką, królestwem hiszpanii, republiką Francuską, irlandią, republiką włoską, wielkim księstwem 
luksemburga, królestwem niderlandów, republiką austrii, republiką portugalską, republiką Finlandii, 
królestwem szwecji, zjednoczonym królestwem wielkiej brytanii i irlandii północnej (państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej) a republiką czeską, republiką Estońską, republiką cypryjską, 
republiką łotewską, republiką litewską, republiką węgierską, republiką Malty, rzecząpospolitą 
polską, republiką słowenii, republiką słowacką dotyczący przystąpienia republiki czeskiej, re-
publiki Estońskiej, republiki cypryjskiej, republiki łotewskiej, republiki litewskiej, republiki 
węgierskiej, republiki Malty, rzeczypospolitej polskiej, republiki słowenii, republiki słowackiej 
do Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/12003t/htm/12003t.html, 12.12.20. 
11  akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej republiki czeskiej, republiki 
Estońskiej, republiki cypryjskiej, republiki łotewskiej, republiki litewskiej, republiki węgier-
skiej, republiki Malty, rzeczypospolitej polskiej, republiki słowenii i republiki słowackiej oraz 
dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/pl/
treaties/dat/12003t/htm/12003t.html, 12.12.20. 
12  akt końcowy, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/12003t/htm/12003t.html, 12.12.20. 
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14.04.2003 rada przyjęła traktat akcesyjny;
16.04.2003 podpisano traktaty akcesyjne;
10/11. 05. 2003 (litwa)
14.08.2003 (Estonia)
20.08.2003 (łotwa)
państwa bałtyckie ratyfikowały traktat akcesyjny po uzyskaniu akcepta-
cji społecznej w referendach;
1.05.2004 wstąpienie państw bałtyckich do Unii Europejskiej
Źródło: p. Van Elsuwege From Soviet Republics to EU Member States: A Legal and Political Assessment., 
koninklijke brill nV 2008, s.201–202.
rEFErEnda akcEsyjnE
najwcześniej referendum odbyło się na litwie gdzie w dwudniowym głoso-
waniu dopuszczającym możliwość korzystania z internetu litwini odpowiadali na 
pytanie "czy popierasz członkostwo republiki litewskiej w Unii Europejskiej". 
Frekwencja w referendum wyniosła ponad 64% uprawnionych do głosowania, 
z czego 91 % obywateli litwy powiedziało "tak" dla integracji europejskiej, 
natomiast przeciwnego zdania było niespełna 9% głosujących13.
Estońskie referendum odbyło się 14 września 2003 roku. wydarzenie to było 
szeroko komentowane przez zagraniczne media. pomimo wcześniejszych obaw 
wyniki okazały się korzystne dla euroentuzjastów. w odpowiedzi na pytanie "czy 
jesteś za przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz za przyjęciem poprawek do 
konstytucji republiki Estonii?", za opowiedziało się 66,92 % obywateli natomiast 
przeciwników było 33,08 %. Frekwencja w referendum wyniosła 63%. ostateczną 
decyzję w sprawie przystąpienia Estonii do UE podjął estoński parlament. 
kampania informacyjna prowadzona była przez Ministerstwo spraw zagra-
nicznych i zasadniczo ograniczyła się do przygotowania strony internetowej oraz 
publikowania materiałów informacyjnych14. 
badania potwierdziły pozytywny odbiór Unii Europejskiej w społeczeństwie 
estońskim, zwłaszcza wśród osób pracujących, przed pięćdziesiątym rokiem życia 
i mieszkających w dużych ośrodkach. podobnie jak w innych państwach poja-
wiły się tematy szczególnie trudne w kontekście integracji. i tak w Estonii 40% 
respondentów zwróciło uwagę na dwa problemy z jakimi wiązali przystąpienie do 
wspólnot: kwestia estońskiego rolnictwa i relacji z rosją, choć według ekspertów 
i części elit obawy te były przesadzone, wskazywano bowiem, że bez wsparcia 
13  http://www.cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/dcc17bda224bbEb9c1256E83003d-
d8Fb?open&restricttocategory=#2, 13.12.20.
14  wcześniej, bo już w roku 1997 przeprowadzono w Estonii na grupie 300 osób w tallinie, 
tartu i ida- Viru badania opinii publicznej w ramach których zanalizowano główne obszary na które 
Unia według respondentów będzie miała wpływ.
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Unii nie udałoby się tak skutecznie zrestrukturyzować rolnictwa, a i stosunki 
z rosją systematycznie po wstąpieniu do Unii normalizowały się15. 
1 września 2003 roku w tallinie komisarz ds. rozszerzenia Günter Verheu-
gen namawiał Estończyków do głosowania za przystąpieniem Estonii do UE. 
na spotkaniu z dziennikarzami stwierdził: „historia i geografia wskazują, że 
Estonia potrzebuje stabilności i bezpieczeństwa, zarówno w sensie politycznym, 
jak i ekonomicznym, co zapewnia integracja z UE. przypuszczam, że wynik refe-
rendum będzie pozytywny. jest to najpoważniejsza decyzja od czasu odzyskania 
niepodległości, decyzja dla następnych pokoleń”16.
członkostwo Estonii w UE poparł estoński kościół Ewangelicki. natomiast 
wyraźnie przeciwko opowiedziała się partia centrum wskazując na zagrożenia 
związane z utratą suwerenności i gospodarczymi kosztami integracji. 
na łotwie referendum odbyło się 20 września 2003 roku. na pytanie: „Czy 
popierasz członkostwo Łotwy w Unii Europejskiej?" z 72,5 procent uprawnio-
nych głosujących za opowiedziało się 67 procent natomiast przeciw było 32,3 
procent17. poparcie dla integracji wyraziły wszystkie patrie polityczne, a także 
kościoły prawosławny i katolicki. przedreferendalna kampania miała podobnie 
jak w innych państwach przybliżyć obywatelom Unię Europejską. obok oficjal-
nej kampanii rządowej w działania promocyjne włączyło się osiem organizacji 
pozarządowych które uzyskały finansowe wsparcie z przedstawicielstwa komisji 
Europejskiej na łotwie.
w celu poparcia kampanii informacyjnej na rzecz członkowstwa w Unii 
Europejskiej premierzy państw bałtyckich 22 sierpnia 2003 roku juhan parts, 
algirdas brazauskas i Einars repse wydali wspólne oświadczenie, w którym 
wyrazili poparcie dla przystąpienia wszystkich trzech państw bałtyckich do UE. 
jednocześnie zaapelowali do mieszkańców Estonii i łotwy aby wzorem litwinów 
wypowiedzieli się ze przystąpieniem do Unii18. komisarz ds. poszerzenia Günter 
Verheugen po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku referendum na ło-
twie powiedział: "to wielki dzień dla wszystkich Europejczyków. witamy kraj, 
który w sposób naturalny do nas przynależy. Ufamy, że łotwa, tak jak inne przy-
szłe państwa członkowskie, wzbogaci i umocni Unię. witaj w domu łotwo!"19. 
15  t. trocikowski, Stopień poparcia społeczeństwa Estonii dla integracji z Unią Europejską 
http://www.exporter.pl/forum/rynki_wschodnie/Estonia_unia.html, 30.12.20, por również: Obawy 
i nadzieje społeczeństwa Estonii związane z integracją z strukturami Unii Europejskiej w kontekście 
referendum akcesyjnego, „annales academiae paedagogicae cracoviensis. studia politologica iii”, 
wydawnictwo naukowe akademii pedagogicznej, kraków 2007, s. 151 –169. 
16  tamże.
17 U. kaiser, The Balic States As Members of the European Union- an Analysis of the public 
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intEGracja Gospodarcza
największe różnice w przypadku państw bałtyckich występują przy analizie 
rozwoju ich gospodarek po 1990 roku20. Estonia po ogłoszeniu niepodległości zo-
stała wsparta inwestycjami ze strony państw skandynawskich i koncernów nokia 
oraz Ericsson, tym samym postawiła na rozwój internetu, nowych technologii 
i w konsekwencji jej gospodarka jest analizowana jako tak zwana gospodarka 
oparta na wiedzy(Gow)21. z kolei łotwa skupiła się na rozwoju bankowości 
między innymi dzięki napływającymi do rosyjskojęzycznej rygi milionerami 
z byłego zsrr. litwa natomiast postawiła na zbliżenie ze strukturami Unii w celu 
pozyskania jak największych kwot pomocowych skierowanych na rozwój go-
spodarki. tym niemniej początek lat dziewięćdziesiątych wraz z załamaniem 
stosunków gospodarczych z rosją i upadkiem handlu zagranicznego spowodował 
recesję. w najgorszym, 1992 roku spadek realnego pkb wyniósł – 14,2% dla 
Estonii, -34,9% dla łotwy i -21,3% dla litwy22. podjęto wtedy szereg radykal-
nych kroków m.in. dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu walutowego 
wprowadzono reformę walutową23, przyspieszono przekształcenia własnościowe 
oraz konsekwentnie utrzymywano dyscyplinę w zakresie finansów publicznych24. 
lata 1996 – 2004, czyli tuż przed akcesją do UE to okres stabilizacji i wzrostu 
gospodarek państw bałtyckich ze szczególnym wskazaniem na fenomen Estonii. 
inwestycje zagraniczne spowodowały olbrzymi boom gospodarczy, jednocześnie 
w każdym z państw ożywił się rynek nieruchomości. dynamika wzrostu była 
bardzo wysoka stawiając państwa bałtyckie w czołówce wśród kandydatów do 
Unii Europejskiej, tym samym ich pozycja w Europie znacznie wzrosła (tab. nr 1). 
tabela 2. pkb pps postsowieckich państw bałtyckich, na 1 mieszkańca  
w % średniej UE-27(UE-27=100)
państwo 1996 2000 2004
zmiana w punktach 
procentowych 
w latach 1996–2004
zmiana w punktach 
procentowych 
w latach 2000–2004
zmiana w punktach 
procentowych 
w latach 1996–2004
UE 15 115,7 115,2 113,2 -0,5 -2,0 -2,5
Estonia 38,0 45,0 57,4 7,0 12,4 19,4
20  więcej na temat transformacji ekonomiczne państw bałtyckich: w. kosiedowski, Trans-
formacja systemowa państw bałtyckich, w: Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, red. 
j.w. Gołębiowski, warszawa 2011, s. 23–43.
21  M. rutkiewicz-wardyn, Estońska droga ku gospodarce opartej na wiedzy, w: Państwa 
bałtyckie…, s. 213–224.
22 w roku 1997 z kolei zanotowano najwyższe wskaźniki dla pierwszych dziesięciu lat nie-
podległości, odpowiednio 10,6 dla Estonii, 8,6 dla łotwy i 7,4 dla litwy, Transition Report 1999. 
Ten years of transformation, Ebrd, london 1999, s. 73–74. 
23  w 2002 roku kursy walut państw bałtyckich zostały powiązane z euro.
24  w. kosiedowski, Transformacja systemowa państw bałtyckich.., s. 32–33; E. reichmann, 
Transformacja systemowa i stosunki zewnętrzne państwa nadbałtyckich: ocena porównawcza, prace 
i Materiały instytutu Gospodarki światowej, nr 235, sGh, warszawa 2002, s. 14.
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państwo 1996 2000 2004
zmiana w punktach 
procentowych 
w latach 1996–2004
zmiana w punktach 
procentowych 
w latach 2000–2004
zmiana w punktach 
procentowych 
w latach 1996–2004
litwa 36,8 39,3 50,5 2,5 11,2 13,7
łotwa 32,4 36,7 45,7 4,3 9,0 13,3
Źródło: w. kosiedowski, Transformacja systemowa państw bałtyckich.., s. 38.
tabele nr 2 i 3 wskazują zasadnicze punkty w procesie integracji gospo-
darczej ze strukturami Unii Europejskiej. kolejne etapy były charakterystyczne 
dla wszystkich państw kandydujących. tym niemniej widać jest podstawowe 
mechanizmy regulujące dynamikę akcesji. 
tabela 3. podstawowe umowy ekonomiczne zawarte między EU a państwami bałtyckimi
umowa podpisana wejście w życie Główne założenia
Umowa o handlu 
i współpracy
11.05.92 1.02.1993 dla 
łotwy i litwy, 
1.03.93 dla 
Estonii
wprowadzono status najwyższego 
uprzywilejowania i niedyskryminacji we 
współpracy na niektórych płaszczyznach
agreements 
on trade and 
trade-related 
Matters(triMs)
18.07.1994 1.01.1995 liberalizacja w oparciu o zasady Gatt, 
czteroletni okres przejściowy dla łotwy 
i sześcioletni dla litwy dla handlu, 
wspólne komisje do wdrażania umowy
Umowa 
stowarzyszeniowa
12.06.95 1.02.1998 przygotowanie państw bałtyckich do 
warunków członkowskich
Źródło: r. Vilpišauskas, G. steponavičiene, The Balic States: The Economic Dimension, w: red. H. Tang, 
Winners and Losers of European Integration: Policy Issues for Central and Eastern..., s. 69.
tabela 4. instrumenty integracji państw bałtyckich z UE
instrument umowy Główne założenia umowy
program pharE wsparcie techniczne i finansowe dla rozwoju państw 
kandydujących
biała księga dotycząc 
przygotowania państw Es-w do 
integracji ze wspólnym rynkiem
przejrzenie obszarów w których należy wprowadzić acquis
Umowy stowarzyszeniowe zdefiniowanie obszarów związanych ze spełnianiem 
kryteriów kopenhaskich
narodowe programy włączenia 
acquis
w oparciu o opinie i raporty proces wdrażania dorobku 
wspólnotowego
screening przegląd zgodności prawa wewnętrznego z prawem 
wspólnotowym.
twinning wsparcie procesów dostosowawczych prawa do unijnego, 
a także przygotowanie do realizacji unijnych polityk.
negocjacje akcesyjne rozpoczęły się wiosną 2000 roku
Źródło: r. Vilpišauskas, G. steponavičiene, The Balic States: The Economic Dimension, w: red. h. tang, 
Winners and Losers of European Integration: Policy Issues for Central and Eastern..., s.70
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po bardzo korzystnym okresie tuż po akcesji do Unii państwa bałtyckie zo-
stały dotknięte przez panujący w Europie kryzys. Gospodarki „bałtyckich tygry-
sów” różnie na niego zareagowały. w 2009 roku gospodarka łotwy skurczyła 
się o 18 proc., litwy – o 14,7 proc., Estonii – o 13,9 proc25. wąskie specjalizacje 
i uzależnienie od obcego kapitału spowodowało krach na łotwie i litwie. łotwa 
zdecydowała się skorzystać z pomocy MFw, na litwie która tego nie zrobiła, 
rozpoczęto proces cięć budżetowych. najmniej odczuła kryzys Estonia której 
rząd wykorzystując wcześniejsze nadwyżki w budżecie postanowił wprowadza-
jąc euro dokonać koniecznych cięć. w drugiej połowie 2010 roku wszystkie trzy 
państwa bałtyckie wyszły z recesji, ale gospodarka litwy urosła tylko 0,5 proc., 
podczas gdy pkb łotwy wzrosło o 2,7, a Estonii 7%26 – o 4,7 proc. we wszystkich 
trzech państwach bezrobocie utrzymywało się w tym czasie w okolicach 15 proc27, 
w roku 2016 bezrobocie kształtowało się już na poziomie 6,8% w Estonii, 7,9 
na litwie i 9,6% na łotwie. obecnie(2020 rok) odpowiednio na łotwie i litwie 
8%, w Estonii 7%28. 
wszystkie trzy państwa bałtyckie wprowadziły też już walutę euro – Estonia 
w 2011 roku, łotwa w 2014 roku, a litwa w 2015 roku. bardzo różnie wprowa-
dzenie euro przyjęli obywatele państw bałtyckich. najbardziej docenili przyjęcie 
euro Estończycy(45%). na łotwie i litwie społeczeństwa dzielą się na trzy grupy 
o podobnej wielkości, tych którzy widzą korzyści z przyjęcia euro, tych którzy 
uważają, ze przyjęcie euro jest niekorzystne oraz ci którzy uważają, że bilans 
zysków i strat równoważy się. zarówno na łotwie jak i w Estonii mniejszość 
rosyjska raczej opowiada się po stronie strat(odpowiednio – 35% i 45%) niż ko-
rzyści(25%i 22%) niż pozostałe osoby (21% badanych narodowości łotewskiej 
i 16% estońskiej)29.
warto również zwrócić uwagę na inne wskaźniki pokazujące jak na prze-
strzeni lat 2004–2021 zmieniała się pozycja państw bałtyckich w rankingach 
międzynarodowych i jak awansowały w tych rankingach te państwa.
25  więcej pod adresem http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1512462,1,kraje-nadbaltyck-
ie-ida-wlasna-droga.read#ixzz282h8jxpw, 12.12.20, r. Vilpišauskas, G. steponavičiene, The Balic 
States: The Economic Dimension, w: red. h. tang, Winners and Losers of European Integration: 
Policy Issues for Central and Eastern..., s. 52–68.
26  M. Gołębiowska, Gospodarki Europy środkowej: różne oblicza pandemii coVid-19, https://
ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/04/komentarze-ies-383-80-2021.pdf, data dostępu:13.12.21.





GEnsta&p_auth=n0sQn6gx&text=unemployment+2020, data dostępu: 17.12.20
29  a. Fuksiewicz, a. łada, (2015), Grupa Bałtycka, Litwa, Łotwa i Estonia w poszukiwaniu 
wspólnych interesów, warszawa 2015,tamże, s. 40.
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tabela nr 5. wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego
litwa łotwa Estonia
2004 2011 2004 2011  2004 2011
wskaźnik rozwoju 
społecznego





































Źródła: opracownianie własne na podstawie: human development index, http://hdr.undp.org/en/media/
hdr05_hdi1.pdf, 2010- http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2010_En_table1_reprint.pdf, http://hdr.





poparciE dla Unii EUropEjskiEj
państwa bałtyckie reprezentowały i reprezentują niewielki potencjał gospodar-
czy, zarówno pod względem ekonomicznym jaki i demograficznym, to zaledwie 
0,78% udziału wszystkich trzech państw w pkb Unii Europejskiej. tym niemniej 
w okresie około akcesyjnym dynamika rozwoju ekonomicznego stanowiła przed-
miot zazdrości ze strony innych państw kandydujących. liberalny model gospodar-
ki który został przyjęty w państwach bałtyckich obok wyraźnych korzyści i możli-
wości rozwojowych wpłynął jednocześnie na podatność gospodarek Estonii, litwy 
i łotwy na światowy kryzys. związek ze strukturami europejskimi niewątpliwie 
przyczynił się do wzmocnienie ich pozycji w regionie. zwłaszcza w kontekście 
ich sąsiedztwa z rosją i wielu nierozstrzygniętych jeszcze problemów wsparcie 
ze strony Unii było traktowane jako istotne30. wybór proeuropejskiej opcji okazał 
się słusznym i dynamiczny rozwój gospodarczy jak również trudna transformacja 
polityczna wprowadziła społeczeństwa państw bałtyckich na nowe tory. 
Estończycy od początku w większości okazywali zadowolenie z przystąpienia 
do struktur europejskich. według badań EMor ((Estonian Market opinion rese-
arch) poparcie dla integracji w maju 2004 r.  wahało się od 60 do 61 proc. zgodnie 
z wynikami Eurobarometru z tego okresu, 56% mieszkańców uważało, iż kraj 
30  a. borek, „Wymiar północny” w polityce Unii Europejskiej, dialogi polityczne, nr 2 luty 
2004, i. budzyńska „Północny wymiar" w polityce Unii Europejskiej, informacja nr 658, http://
biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-658.htm, data dostępu: 17.12.20.
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skorzystał na członkostwie w UE. trzy lata później odsetek ten wzrósł do 72%, zaś 
w maju 2007 roku według EMoru - osiągnął rekordowe 85%. pod koniec 2008 
roku Estończycy obok irlandczyków byli najbardziej zadowoloną z integracji nacją 
w Unii Europejskiej31. z kolei piotr cichocki i piotr jakubowski przeanalizowali 
na podstawie badań Eurobarometru poparcie dla Unii Europejskiej w latach 2003- 
2007. na pytanie związane z poczuciem związku z Unią Europejską(„ludzie mogą 
w różnym stopniu czuć się związani ze swoimi miastami lub wsiami, ze swoim 
regionem, ze swoim krajem lub z Europą. proszę powiedzieć na ile czuje się pan(i) 
związany(a): 1.z własnym krajem, 2. z Unią Europejską) odsetek osób wskazują-
cych wspólnotę jako źródło odniesienia zmniejszył się w stosunku do danych przed-
stawianych przez EMor. we wszystkich państwach zaobserwowano wzrost ilości 
odpowiedzi wskazujących na identyfikację z państwem wśród osób starszych, inne 
zmienne(płeć, wykształcenie, zamożność, miejsce zamieszkania) nie były brane pod 
uwagę. jedynie w Estonii uwzględniono dwa kryteria- płci- (tu większość mężczyzn 
wskazywała na przywiązanie do ojczyzny) i miejsca zamieszkania(przedstawiciele 
prowincji również wskazywali większe przywiązanie do państwa). badania te poka-
zują pewną rozbieżność w stosunku do poparcia jakie dla integracji ze strukturami 
Unii Europejskiej zostało wyrażone w referendach akcesyjnych. wskazywałoby to 
być może, że wybór na rzecz Unii podyktowany był pragmatyzmem. z kolei ba-
danie opinii publicznej z maja 2012 roku na pytanie dotyczące wskazania wpływu 
na poziom życia na poziomie unii, państwa i samorządu terytorialnego pokazało, 
że zarówno litwini jak i łotysze w 8% wskazują UE(Estończycy 6%). na poziom 
państwowy wskazało 62% litwinów, 57% łotyszy i 44% Estończyków, na poziom 
lokalny 26% litwinów, 32% łotyszów i najwięcej 46% Estończyków32. w badaniu 
tym jednocześnie wskazano, że poczucie obywatelstwa wspólnotowego wskazuje 
60% litwinów, 54% łotyszy i 67% Estończyków. badania przeprowadzone przez 
Eurobarometer w 2019 roku wskazało również, że obywatele państw bałtyckich 
na pytanie dotyczące pierwszego skojarzenia/uczucia w związku z UE wskazują 
zaufanie- litwa 44%, Estonia 33% i wątpliwości łotwa 30%33, zaledwie 4% Estoń-
czyków, 3%litwinów i 2% łotyszy wyraża obawy związane z Unią Europejską34.
31  p. słoń, Estonia - Zraniony tygrys nadbałtycki, http://www.psz.pl/tekst-19742/Estonia-5-lat-w
-UE, data dostępu: 30.12.20.; p. cichocki, p. jakubowski, Poczucie związku z Unia Europejską w nowych 
krajach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej, przegląd zachodni 2009, nr 3, s. 191–212, por. 
a. albi, Referenda w sprawie członkostwa w UE w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: konsekwencje 
dla unijnej procedury zmian traktatowych, centrum Europejskie natolin, warszawa 2004, https://www.
natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/natolinzeszyt10_anellialbi.pdf, data dostępu: 23.11.20.
32  komisja Europejska, standard Eurobarometr 77, European citizenship-spring 2012, s.14, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_citizen_en.pdf, data dostępu: 23.11.20; 
por. również k. korzeniowska-wołek, Opinia publiczna na Litwie wobec integracji europejskiej, 
biuletyn pisM, nr 50, 2002, s. 495–498.
33  Emotions and political Engagement towards the EU, (2019), https://www.europarl.europa.
eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/emotions-and-political-engagement-toward-
s-the-eu/report/en-flash-2019.pdf, s. 6, data dostępu: 23.11.20.
34  tamże, s. 9.
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zakończEniE
integracja państw bałtyckich ze strukturami Unii Europejskiej przyniosła 
tym państwom wiele korzyści i są to fakty zauważalne i docenianie w społeczeń-
stwach tych państw. wzrost gospodarczy, który zanotowały państwa bałtyckie 
zaraz po rozszerzeniu UE 2006 roku osiągnął w Estonii wartość 9,9%, na litwie 
8%, zaś na łotwie 12,2%). w latach 2004- 2015 fundusze UE (m.in. fundusze 
strukturalne, polityka spójności, pharE) stanowiły 1,5–2,9% pkb łotwy, dzięki 
czemu w 2010 r. pkb na mieszkańca został podniesiony do poziomu 56% śred-
niej UE35. jeszcze lepsze wyniki zanotowały litwa 61% i Estonia 67%36. w 2018 
roku Unia Europejska przekazała litwie  2.071 miliardów (co stanowiło 4.80 % 
gospodarki litwy), Estonii 0.759 miliarda euro(co stanowiło 3.03 % gospodarki 
Estonii) i 1.212 miliarda euro łotwie(co stanowiło 4.14 % gospodarki łotwy)37. 
pomimo różnic w rozwoju gospodarczym i odmiennym problemom jakim pań-
stwa te stawiały czoła wyraźnie zakres oddziaływania Unii Europejskiej sprzyjał 
ich rozwojowi. i nawet w obliczu pandemii covod-19 badanie opinii publicznej 
wskazało, że wskazało, 81% litwinów, 79% Estończyków i 76% łotyszy czuje 
się obywatelami Unii Europejskiej38. 
Title: 15 years of the baltic states in the European Union as in view of the public 
opinion – initial assessment.
Abstrakt: in the baltic states, both at the accession stage and now, high support for the European 
Union can be seen. the aim of the article is to analyze the process of joining the European Union 
by the three baltic states and to analyze the fifteen years in this organization. the subject of re-
search will also be the social perception of European integration in these countries.
Keywords: baltic states, European Union, public opinion
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